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の非難を，Ca田 elの一般均衡論に望書しでもv加へんとするものの知〈である
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d 呂，，羽W-4-Au岨t且1 討s. 1口218 一波多野鼎敬授前鮪13ω9主耳~.
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等しい1 と言ワた H巧ekの論も安首γるであらうー F.A. v. Hayek Bemer 
Z叩 n苦enzum Zurechnungoproblem. ]aIlJ'b. f. Natiolo. 九日tatis.，1926， I. 11. 2・
E王eft.5， IS 
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LI:れだけの償値しか錫属されたいなbf:， 1: ~-L J::'-けの生産財しか提供吉れない
止言ふ傑件寸を意味する.
Rohert -Zuckerkandl: Zur Tbeorie oes Preises elc叶 1889.s. 348 
生産手段白生産事情情A白麹化による生産物白債値祝hは債柊の麹化「内v唱g1.n. Bu凹ch四a町口nnロ
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